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Resumen 
 
 
El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de analizar los costos y 
el valor financiero de la empresa T&C Procesadora de Alimentos S.C.R.L, la cual 
se dedica a la elaboración de distintos productos alimenticios y es el principal 
abastecedor de sendos restaurantes y supermercados en la ciudad de Chiclayo. 
Por lo tanto, previo al inicio del análisis realizado, se ha llevado a cabo una 
entrevista con el gerente general y el contador principal de la empresa, en la cual 
se ha concertado que el problema principal fue principalmente el planteamiento de 
los costos variables para establecer los precios de venta, una vez realizada la 
entrevista se realiza el análisis de los estados financieros a través del análisis 
vertical, horizontal y de ratios. 
Finalmente con dicha investigación se pretende dar algunas 
recomendaciones basadas en los resultados de años anteriores expresados en los 
principales estados contables de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
This research aims to analyze the costs and the financial value of T & C Food 
Processing SCRL, which is dedicated to the production of various food products and 
is the leading provider of two separate restaurants and supermarkets in the city of 
Chiclayo. 
Therefore, prior to the start of the analysis has been carried out an interview 
with the general manager and the chief accountant of the company, which has 
concluded that the main problem was mainly the approach of variable costs to 
establish the selling prices, once the interview analysis of financial statements 
through the vertical, horizontal and ratios analysis is performed. 
Finally with this research it is to give some recommendations based on the 
results of previous years expressed in the main financial statements of the company. 
 
 
